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　　　　　　　　　　　最近の米国の高額損害賠償額の例
　米国の高額損害賠償額の例示として最近，米国で広く一般に各種の情報資料を通じて
紹介された高額判決（評決・和解）の事例につき簡単にまとめてみた。代表的なものを
障害部位別に抽出し，以下に記載する。
原
?
損 害 評決・和解額 ケ　　　ー　　　ス
〈脊椎・首〉
マンホールへの落下 腰椎，足首の損傷， 2，948，000ドルDe　Witte　v．　Southem　Cali．
四肢麻痺 fornia　Gas　Co．
（カリフォルニア）
船上でマンホールへ 脊柱の損傷，麻痺 1，200，000ドルCasses　v．　Delta　Steamship
落下 （和解） Lines　Co．（カリフォルニア）
衝　突 脊柱・両足等の損傷 2，225，000ドル（別途Kessler　v．　Short　Line　Bus
夫へ350，000ドル）Systems（ニューヨーク）
衝突 脊椎の損傷，移動 4，000，000ドルRebhan　v．　City　of　New　York
（ニューヨーク）
シートベルトが壊 脊椎の損傷 4，350，000ドル（別途Elkan　v，　A∬endondo
れ，車から投げ出さ 夫へ350，000ドル）（ニューヨーク）
れた
交差点で車にはねら 首骨の損傷，感覚お 7，000，000ドルAguirre　v．　Sampson
れた よび手足麻痺 （ニューヨーク）
トランポリンからの 脊椎の損傷，麻痺 5，000，000ドルPell　v．　Victor　J．　Andrew
落下 High　Scoo1（イリノイ）1984
ヘリコプターの堕落 脊柱の損傷，血栓静 2，531，714ドルBell　Helicopter　Co．　v．　Brad・
脈炎，呼吸困難 show（テキサス）1979
〈火　傷〉
車のガス・タンクの 火傷 4，150，000ドル（懲罰Grimshaw　v．　Ford　Mortor
欠陥 的賠償を含む） Co．（カリフォルニア）1981
キャンプ用燃料が発 2人の原告の身体の 1人につき2，000，000Laney　v．　Coleman　Co．
火 40％以上が第3度のドル（懲罰的賠償を （E．D。ミズーリ）
火傷 含む）
タール機械の爆発 顔の左半分が火傷， 1，750，000ドル（別途Gallo　v．　Supermarkets　Ge・
耳・目が損傷 妻に500，000ドル）neral　Corp．（ニューヨーク）
ナイトガウンへの引 第2度または第3度1，400，000ドルRosenberg　v．　Pioneer?
の火傷 Products，　Inc．
（マサチューセッツ）
自動二輪車の欠陥 火傷し，耳・手・足 3，500，000ドル（別途Cota　v．　Harley　Davidson
を損傷 妻に175，000ドル）Div．　of　AMF，　Inc．
（アリゾナ）
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?
アスベスト
警官の発砲
砂山に埋もれた
ゴールポストの下敷
潰瘍性大腸炎の不適
切な治療
小型機の墜落
飛行機の墜落
衝突・炎上
弁護士の背任行為
トラックのタイヤを
膨らませている時に
ホイール・リムが破?
避任器具Dalkon
Shieldの欠陥
コソペヤーに巻き込
まれた
ショットガンの畢発
? ?
〉亡??死??
死　亡
死　亡
死　亡
死　亡
死　亡
死　亡
死　亡
〈経済的損害〉
933，000ドルの財政
上の損失
＜四肢・脊椎以外の
傷害〉
顔の骨，鼻，歯，手
の損傷
〈内臓の疾患〉
卵巣の膿瘍，子宮完
全切除
く四肢の機能喪失〉
肩の一部および腕の
喪失
足の損傷
評決・和解額
2，060，000ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
3，000，000ドル
3，000，000ドノレ
2，300，000ドノレ
（和解）
5，000，000ドル
（仲裁額）
29，300，000ドル
（懲罰的賠償を含む）
12，785，580ドノレ
5，004，886ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
1，000，000ドル（和
解）プラス2，100，000
ドル
3，850，000ドノレ（牙rJts
妻に440，000ドル，ど
ちらも懲罰的賠償を
含む）
1，450，000ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
2，500，000ドル（別途
妻に1，000，000ドル）
6，134，　053ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
ケ　　　ー　　　ス
Hansen　v．　Johns・Mallville
Corp．（S．　D．テキサス）
Roman　v．　City　of　Richmond
（N．D．カリフォルニア）
Kaylor　v．　Hermida
（フロリダ）
Hooper　v．　Optimists　Club
（フロリダ）
Freedman　v．　Ban丘eld
（メリーランド）
Guarnere　v．　Cessna　Aircraft
Co．（マサチューセッツ）
Brocklesboyv．　UnitedStates
（カリフォルニア）1985
Toyota　Motor　Co．，　Ltd　v．
Moll（フロリダ）1983
Kilcoyne　v．　Jackman
（カリフォルニア）
Hale　v．　Firestone　Tire＆
Rubber　Co．
（W．D．ミズーリ）
Worsham　v．　A．　H．　Robins
Co．（第11巡回裁判区）
Jarrel　v．　Fort　Worth　Steel＆
Machinery　Co．
（ミズーリ）1984
1nternational　Armament
Corp．　v．　King
（テキサス）1985
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原
?
酒酔い運転
列車のドアにはさま
れたまま列車が発車
アルミニウム製のは
しごが電線に接触
エレベーターの落下
衝突
パンの道路からの飛
び出し
脳出血を治療しなか
った
オートバイの事故
アスベスト製品
人工呼吸器の故障
予防接種を受けた娘
から感染
アミノフィリン坐薬
の過剰投与
不適切な麻酔
衝　突
衝　突
?
害
左足を膝上から切
断，右足損傷
両足切断，脊椎損傷，
精神障害
つまさき切断，右手
の機能40％および左
手の機能喪失
部分的麻痺
けいれん性四肢麻痺
四肢麻痺
顎髄節C4の四肢麻
痺
四肢麻痺
〈肺疾患〉
肺ガン
〈複合的損害〉
脳および肺の損傷
く神経系の損傷〉
ポリオ
呼吸停止，一時的な
昏睡，精神の発達が
3歳児程度でストッ
プ
大脳の仮死による痴
呆
脳の損傷
脳の損傷
評決・和解額
10，000，000ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
10，000，000ドノレ（牙旺
途夫に5，000，000ド
ル）
8，000，000ドノレ
（和解）
6，200，000ドル（和解）
9，000，332ドル
4，500，000ドルプラ
ス和解金320，000ド
ノレ
7，450，000ドルプラ
ス1年につき100，981
ドルの利子（和解）
10，000，000ドノレ
2，300，000ドル
（懲罰的賠償を含む）
4，000，000ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
10，000，000ドル
（懲罰的賠償を含む）
22，200，000ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
11，000，000ドノレ（男IJ
途夫に250，000ドル，
双方とも和解）
9，　247，719ドノレ
（懲罰的賠償を含む）
5，150，000ドル
（懲罰的賠償を含む）
ケ　　　ー　　　ス
Craig　v．　Walley
（オクラホマ）
Harris　v．　Long　Island　R。R．
Co．（ニューヨーク）
Doucette　v．　Nielsen　Const．
ruction　Co．
（カリフォルニア）
New　v．　Kocurek（テキサス）
Block　v．　General　Signal
Indus．（イリノイ）
Reagings　v．　Rockwell　Inter・
national（カリフォルニア）
Ramirez　v．　Coral　Reef
General　Hospital
（フロリダ）
Brow夏v．　Yamaha　Motor
Corp．，　U．　S．A．
（ワシントン）1984
Cavett　v．　Johns・Manville
Corp，（テキサス）
Airco，　Inc．　v．　Simmons　First
Nat’l　Bank（フロリダ）1982
Johnson　v．　Lederle
Laboratories（D．カンサス）
Batteast　v．　St．　Bernard’s
Hospital（イリノイ）
Ortega　v．　Leck（イリノイ）
Hasson　v．　Ford　Motor　Co．
（カリフォルニア）1982
Dorsey　v．　Honda　Co．　Ltd．
（フロリダ）1981
表中に西暦が記されていないケースは1983年12月～1984年12月のもの。
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??????ー????????????? ?、 ー ???????????、????????????????????、 、 ?ー? ? 、???っ 、 。 、 、 、 、?? 、 、 、 、?? 。 ?????、???????? 、 。?? 、 ッ っ （ ） 、 。???? ッ ?ッ? ?ォー ??????????、???????っ????????ッ???????? 、 、 、 ー??、 ッ ???????、 ー ? ? ?????、 ?? 、 ォー?? っ 、 ー
一アメリカにおける命と体の値段を考える一29
???ッ????????ー?????（???ッ?????）??????????????、?????????、 、、、 ??????? ? ? 、?????ッ? 、 ????????? ? ??。?? 、 ? ? ? ? 、 、??? 。 ュ ー 、 ョッ 、?、 ー?? ? ??、? ? ? ?? ? 」 、 「 ???、 ? ?????? ???? ????? ??」? ???? ???????????? 、 ー ー 「 、 ャ ャ 」 。 ッ???、 、???? ????ッ? ャッ? ー 、「??、? ?????? ?????? 」 っ 。「 ー 、 ???? ? っ 」。…… 「 、?? ?」「 ? 」 ??。?? 、 、 ョッ ? ?? ?っ 、?? 、 、 ォ ッ 、?? 、 。 、 ー?? ??。??? ? 、 ッ ?????、???? ? 、 ?
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一アメリカにおける命と体の値段を考える一31
??、???????????ィッ???っ?、??ッ??????????????????????????。?? 、? 、??????????? 、?、 ー っ 。 ?? ー ?、 っ 。?? ? 、 、 、? 。 ーォー???????ヵ???っ???、????????っ???????????。????、 、 ????????????、??? ? 。???、 、 、 ?????、 ー? ?????????? （? 。 、 っ っ 、 ー ?? ォー? ? ッ 、? 、 ??ー? ? 。???ィ 、 ー ヶー ?、 、 ー??? ? ? 。 ー? ヶ ??????????????????? っ 、 っ 、 、 ッ?? っ ? ? っ 。 ー ??、 ????? っ 。?? ?、 ー 、 ?、 ??? 。 、 ? ? 。?、???? ? ?? 。 ?
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???。?????????、?????????????????????????????????????。?? ー ー ????、?ォー???? 、 、?（??） ? 、 ?????。????? 、 ー 、?? ? 、 。 っ 、 、?? ? 、 ?っ 。 ? っ 。?? 、 ー ?ー 、 ォー ? ?? っ っ?? 、 ?ィ? ???ー???、? ?????????????、???? 、 、 ー ッ ?? っ?? 、 っ っっ???????。???、 、 っ 、 、??っ ?、 ー?ー????っ??? 。?? 、 ? ? ?? 。?? 、 っ 。?? 、 ??? ??? 、 。?? ッ ォ ッ?? ?????? ? っ っ?。 っ ッ 。 ォー 、 ー
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????。?? ?????? 、 。 ??、?ー????ー?????????????????、?ー?????。?ー???ヶ????、??????????????っ??、????、??????????????????。???????? 、 、 ッ 、??、 ?? ? ????????? 。?? 、 ー ? ー ? ー ? ??ー ???? 。? ??? （? ヶー 、 っ 、 。?? ? 、 、?????。? （??? ー ー 、 、 ッ ー っ 。???、??、 ?? ?? 。 、 ? 。? 、??? っ 。??、 ?? 、 ? ? ?????。?? 、 、 ッ ????? っ 、??? っ?。? ?? ???? （? 、 ー ヶ
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??????????????????。???????、????、???????????。???、?????? っ 。 ? ? ? ? ??? っ ????、????????。?? 、 、 ッ 、 っ?? ??????????? 。 、 。?? ッ ??? 、 ー ッ ?っ?。?? ッ 、 、 、?? ?っ?。?? 、 ???ュ 、 ッ ?????っ?。?? 、 っ 。 ? ? ?ョー????ー???、????????ュー?ー???????、????っ???????、???????ャー???ュ ?? ????、 ー ッ ー 、 ッ????? 。 ? っ 、 ?? ????ー?ッ???? 、 、??? 。 ?ー?ッ 、? ?、 ????? 、 、 ??????? 、 っ 。 、 ー?ィ 、 ッ 、 ー ォ ー ッ?、 ? ????? 。
アメリカにおける命と体の値段を考える一35
????、???????????????????、?????ッ?????????????、????????ー 、 ? 。 ? ? 。 、?? 、 ッ 、 ??? ?。?? 、?ー ー?????、???、??? ? 。?? 、 ? ュ 、 、 、?? っ 。 っ 、 ュ 、?? っ 。? ー ???? ? 、 。 、 ? ョー?? ? ?? ?? ???? っ 、 ュ ー ュ 、 。?? 、 、 、 、 、?? 、 。?? 、 、 、 、 ? っ 。 っ?? ????? 。?????? ? ?? ??????????、 っ 、 ? 、???? ?。
36叢一論律一法 ????、??????ー?????????????????????????????????????????? 、 ? ） っ?。 っ 、 、 、?? ??????。?? 、 、 、 、?? っ 、 ?。?????? 、 っ 。?? ー 、 、 、?? ???? ? 。?? 、 。 、 、?? 、 ?? っ 。?? 、 っ 、?? ー っ 。 、?? ??っ?。?? 、 っ 、?? 、 、 。 、 、?? ???? 。???? ??? 、 ?? ? ?? 、 っ ???? 、 。 ー 、 っ 。
［アメリカにおける命と体の値段を考える「37 ???っ?????。???、?ョッ????????、??????、???????、????ー???ィ????（ ? ィ ? ???）??????? ? ? ? ? ??、 、 ? ? ?? 。?? ?????? ?????、????、??、???????っ????、????????????????? 。 ィ 、 、 、 、?? 、 ? ??????? 。?? 、 ? ? ? 。 ? ィ ? 、?????? ?? ? 、 っ 。 、 ????? っ 、?、 っ ィ 。???っ?、 「 」 ? っ 。 、 、 、?? ? 。 ???? ? 、 、 っ 。?? 、? 、 。 、 、 、?、 っ ィ?? ?、? ?? 、 ー ?????ー． ?? ???? ??? ???????? 、?っ っ 。 っ 。 ィ っ?? ? 、 ? 。 、 っ 。 ィ
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?????????。?? ． ィ?????、????、????、????????っ?。???、???、?????っ?、??? ? っ ? ? ? 。 ? ?、 ? ? 、?????????????????っ?????。??????????????っ?????????????ィ?? 、 ー 、 。 、 、 ッ 、ョッ???、??、????????。??、??????、???、??????????????っ?。???っ??? 、 、 ? ? っ ィ 、 、??????? ?? ?? ??? ??っ 。 、?? 、?????、?、?? っ 、 ? ?、?????????っ 。 ー 、?? 、 ? ? っ 、 ? ?っ 。 ??、 、 ?????、? ? ? 。?? ???ァ?ー ?ィ?? 、 ?? 、 、 ?????????????
?? 、 ? ? っ っ 。 っ 。 、???? っ 。 ァ ー 、 ー ィッ?? っ 。 、 ?っ 。?ァ?ー 、 ?? ? ィ ァ ー ? 、???? ????? ?
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????????ィ?????、???????????、??、?ヵ???っ?。???、????????????????????。????、??????????。???、????????っ???????。???、?? っ ?。 、 ィ 、 ョ?? ?? ? 、 ? っ ? ?。? ? ィ????、 ? ? 。???? ィ 、 、 、 、 ? っ 。????、 、 っ 。? 、? ??????????? ? ???。 、 、 ー? ?? ??????????? （?。 ?????? 。?? 、 ュ ィ 、 。?、ヶー っ 、 、?? ? 。 ー?? ? ?? ? 、 。?? っ 。 、????????、??ュ??ィ???? ョ 、 ? 、 ュ? ィ? ??? 。 っ 、 、?、 ュ ィ????????? ? 。?? ?ー ョッ 。
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???????????????????????????、??、???????、???????????????ー 。 ? ? ??? っ 、 、 ュ ィ 、?? 、 、 、 、 、?????????????????? ? ?????（???????? ????。????、??????、????????、? ?? ??????? ??。ヵ??ォ ?? ??（??）??ー?ー? ? 、 ? 、 ? 、 ? ??? ? 、 ? 、 ? っ 、「?? 、 」 ー???????（??? 。?? ??? 、??ー 。 、 ↓ ??? ??。 、 、 、?? 、 ??????? 。?? ? 、 、 、?? 、 ? ???? 、 っ ?っ???????。?? ?? ??。?? 、 。 ?っ?、 、 、 ?? 。
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????、??????????????、???????????????????????っ?????。?? ? ??? 、? ? 、 、?????????? 。?? 、 、 ? ???????? 、 、 ??。 、?、 ? ?????。????? ? 、 ?? ?、?? っ 、 ???? 。 、 、?? 、 。 。 、?、 ?? ? ?。 ? 。 ョー ? 、 ???????? ?、 、 っ 。???? ?? ? ?? 、 ー 、 、???? 、 、 っ 。?? 、 、 ー?? 。?? 。 ??、? ???っ????。??????????? 、 、 ? 、? ? ???っ???。????．?????????? ? ???? ??? ???? ?
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??、??????????、???????????、???ォ??????、????????っ???????（????、 ? ??????、?????? 、 ? ? ? ???、?? 、 ? 、 っ 、? ? ? ??????????（?? 、 ?。?? ????? ???????。???????? ? ????? っ っ 、 、?。 、 。 、 っ 、?? ? ???????? 。 ?ォ ? 、?、 ?????? っ ?。?? ??? ? っ ? 、 ??っ 。 ??、?? ??? 。 ?? ? ? （? 、 。 、 ? 、 ? 。?? 、 、?? ????。???? 、 、 ??? 、 っ 、?? 、 ? ? 、 、? ? ??
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????????????????????????????ー ィー????ッ ↓『 ???ヵ??? ???????????????????????? ィー ッ 、 、 ッ 。 、 ????? 、?? ? 、 ?? 、 ??? 、 っ 、?? 。 ィー 、 、 っ 、?、 ???? 。?? ? 、 、 ? っ?? ???? ?????????、? ? （? ?? ）?? ?? 。 、 ッ ? 、?、?? 、 、 ? 。 、?、 ? 、 、 、?? ? っ 。 ッ ー??、 、 、 、 ィ ッ 、 ッ???????? ?っ 。????、?ィー????ッ????????????。???? 、 ィー ッ 、ッ???。 ? ??? ? ?、 ? ?ィー????ッ??????ェッ ??????????? 。
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????????????????? （ ????）????、?????????ォ??????????ー?????? 、 ????????? ? ? ? ??? 、 、 ? 、 ????、 、??????、???????、? 、 ? ????????? ?。??? ????? ? （? ー 、 、???、 ? ? ? 、 っ 。??ィ ッ 、 。 ー?? ?? 、?? 。 っ 、 ァ 、?? 、 、 、?????????? ? 。 ィ ッ ? ッ ?????、??????? ??、 、 ッ ー っ ? ???????? 、 ?? ッ???? ? 、 。 、?? 、 。 ッ 、 、?、 ?? ???????、 ュ っ?? ???。
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??????????????????????????????????、??????????????????????｛???????????。?????????。????????????（???ァ???????????????? 、 ????????????? ? 。 、?? ?? 、 、 、 っ っ????????????? （?、 、 、 ?、 。 、 っ?? ??? 、 ?っ 、?? 。 ?? ??????? （ ）? 、 。 ?? ー ィー 、?? ? っ ? っ???? ?? （ ）?? 、 っ 。 ィ?? ッ ?、 ッ ???????? 、 ? ァ ー? ??? ? ???????? ー ィー ?? 。?? 、 ? ? ??? ↓? 。? 、 ?? 、? ??? ??????? ?? （ ）? 、 。?? 、 っ 、 、 、?? 、 、「 ー 」?? ＝?ー ?? 、 ?? 」 ?? 、
一アメリカにおける命と体の値段を考える一49
????????、????????????????、???????????????????????、?????????????????????（?）? ??????????? ? 。?? ?? ????????? ? ???????????????????????? 、 、 、 ? 。 、 、?、 ?????????、????????、????? ??。???????????????????っ?? 。??? 、 ? 。 ???、 ? 、 、?、 ? ???????? 。?? ?、 、? ー、 、 ????、 。?? ??? 、 、 、?? ? ????? 。?? ? ????? 、???????????、??????????????????? っ 。 ? 、「???? 、 、 ? 」 。?? 、 ャー （ ） ー （ ） 。
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?、????????????????、??????????、???????、????ー?ョ???????、 ? ???、????????? ? ? ? ? 、?? ? 、 ャー 、 、?? ?、????、????????????、??????????。??、??????????。?? ャー 、 、?? 、 ? っ 。?? ー 、 、 、 ? 、 っ 、?? 、 っ 、 、???? ??????? っ 。?? ー 、 っ 。?ー?ョ?? ??????。???、? 、 。 。 ?、?? ? ? ????????????っ ? っ 。…… ャー 、 ??。???ー??ー ?? ?? 。?? 、 ?? ? 、??、 ? ?? 。 、 。?? 、 。 、?? ??? ?? ? ? ????っ???????? 。?? ー ． 、
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??????（?）? ???。?? ?? ? ???、?????????、??ャー?????????????????????????????、???????????????????????????????????????????????? ? 、 ャー 、?? 。 ー 、 、????っ ?? っ 、 ? ? 。? ィ ッ???ッ 、???????????? 、 ????????? 、 、??? 。 、 ? 、?? ?????ー??? 。?? ? ?、 ェッ ? 。 。??? ??? ??? ? ??? 、 、?? 。?? ???? 。???? （ ??《〈． 。? ）、 、 ?????、?? 、
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??????????? ???
?????????
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???????ョッ??????????????。?「???????????????????????????????、???????????????????っ ? 。 ?、 っ?。 ? 、 っ?????。?? ? ????????????? ? 。 ?、???、???? ?ォ ? ????ー??????????ー????、??????????ー??????。???ォ ュー ー 。???????? （ ）? ?。……」?? 、 、 っ 。 、 、?? っ 。 、?? ー ? ッ ?っ 。???? 、 ェッ ? 。 ????????ェッ?????? 、 ェッ ? 。 、 。 、?? 、 、 ェ 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 ??????? ???? 。
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著しい損傷・外観棄損には損害賠償の上
限なし
医療過誤には上限の例外あり
非営利団体役員賠責の改革
自治体には別の賠償額上限を適用
改革は議会で懸案となっている：会期中
非営利団体役員賠責の改革
改革は議会で懸案となっている：会期中
公共体の損害賠償額に上限設定
非営利団体役員賠責の改革
損害賠償の上限を期待余命と年間賃金に
連関
公共機関には別の損害賠償上限を適用
非営利団体役員賠責の改革
T一すべての不法行為に適用　　　　　1）
M一医療過誤にのみ適用　　　　　　　2）
P一議会で可決されたものの未発効　　3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
改革を容易にするため憲法修正が求められている
5，000，000ドルまでは法廷の裁量に委ねられる
非経済的損害賠償につき250，000ドル，経済的損害賠償を含めて1，000，000ドル
苦痛および恐怖を除く
経済的損害賠償を含む
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